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いけないと考えた。そこで、第 2 著者が意識して取り組んだのは以下の 3 点である。
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に至るまで15分ほどかかっていた時間を 3 分から 5 分に短縮でき、その時間を「深める」や確認問題に
使えると考えた。
3.授業の実際


















































































































































































































それで、だから2/5 + 0.3 = 2/5 + 3/10になって、5











こっちが 1 を 5 つに分けた 2 つ分です。ここまで

























































































分数は小数に表せるから同じやけど。2/5 + 1 とか
の分数と整数だったら 1 と2/5 ってあらわせるけど
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